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man terbitan Pt Pustaka Man-
din di Indonesia itu membawa
persoalanmenarik dan berat,ia
disampaikandengancarasingkat
tanpaadahuraianmendalamdan
contohbersesuaian.
"Ayatyangdigunakanjugaagak
panjangsehinggasukaruntukdifa-
harnidenganbaik,lebih-Iebihlagi
kepadapembacabiasayangtidak
mernilikipengetahuandalamkri-
tikansastera,"katanya.
Baginya,bukuituhanyamampu
menjadipengantarsingkatmenge-
nai kritikansasterakeranamerna-
parkanhanyafaktatanpahuraian
kritisdanmendalam.
"Pujian bagaimanapunperlu
diberi kepadapenulisnya yang
berani dan bersemangatbesar
dalammenulisdanmenerbitkan
karyanya.Serhanga,tsedernikian
banyakdiperlihatkanpenulisIndo-
nesia,terutamadalambidangpenu-
lisanakadernik,"katanya.
menyelitkanprinsipsti-
listikyangmemper-
lihatkangaya~epe-
ribadianpenulis
novelterbabitdan
padamasasama
memberiruang
untuk mende-
katkan jurang
maknapembaca
dengan makna
penulis.
"Prinsip stilistik
yang banyak boleh
ditemui dalam novel
ini membantupemba-
ca untuk memahami
maknayangsukardanpadamasa
samamembicarakanpersoalan
dasarsasteramelaluipengQlahan
bahasa,"katanya. .."',.
Novelituberkisarkepadawatak
IkmalHakimiyangberhijrahke
Canberra,Australia,tetapikehidu-
pannyadisanatersasardaripada
kehidupanindividu beragama
Islam,tetapikehadirankenalan·
sepertiBandaMarwadanIzzudin
AI-Qassam,embolehkannyakem-
balikepangkaljalan.
Dr Hashim
Awang
Bara Cintacanberra
Buku Bara Cinta
Canberra karya
Ilham Hamda-
ni yang dibin-
cangkanTimba-
Ian DekanHal
Ehwal Pelajar
FakultiBahasa
dan Komuni-
kasi Universiti
Putra Malaysia
. (UPM),ProfMadya
Dr Arba'ie Sujud,
dikategorikansebagai
bahan bacaan yang
sesuaiuntukpembaca
remaja.
"Olahan bahasanyasesuai
dengansasaranpembacadandiser-
tainilaikeilmuan.Sesuatukarya.
sasteradibangunkanmenerusi
bahasadandidalamnyaterungkap
kekayaanbahasa.Olehsebabitu
penggunaankaryasasteraboleh
dimanfaatkanuntukmembantu
penguasaanberbahasa,"katanya
ketikamengulasbukuterbitanPTS
itu.
Beliauberkata,novelini turut
